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 و هما ‌ ن ای‌حرفمه  نمده یمهم  در   نیا یریبر شواهد و به کارگ ینسبت به عملکرد مبتن یپرستار انینگرش دانشجو تینظر به اهم :مقدمه
در ممورد عملکمرد  یسما   رمر پرسمتار  انینگرش دانشجو یابیمطالعه با هدف ارز نیا ان،یدانشجو یبرا ی موزش های‌یزری‌بر برنامه دتأکی
 نجام شد. بر شواهد ا یمبتن
 1994کرمان در سما   ییو ماما یدر دانشکده پرستار یمقطع وهیبود که به ش یلیتحل -یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر  :بررسی روش
در  یدر مقطم  کارشناسم  یپرسمتار  انینگرش و عملکرد دانشمجو  ،ی گاه«پرسشنامه استاندارد  فارسی نسخه از استفاده با ها‌انجام شد. داده
در مطالعمه  یسا   رر پرستار یدانشجو 91انجام گرفت و  یبه روش سرشمار یرگی‌شدند. نمونه  وری‌ جم» بر شواهد یرد مبتنمورد عملک
 استفاده شد.  10نسخه  SSPS افزار رم ن از دادهها تحلیﻞ و تجزیه برایشرکت کردند. 
 نیانگیم م نیشمتر بی). 0/18‌±4/44ر شواهد در حد متوسط بمود  ب ینسبت به عملکرد مبتن انینشان داد نمره نگرش دانشجو جینتا ها: یافته
 نگرش). 9/14‌±4/94باشد   یپرستار یکارشناس یاز برنامه درس یجزئ دیبر شواهد با یبود که عملکرد مبتن هیگو نینمره نگرش مربوط به ا
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داشمت  داری‌یعنمواهد ارتبماط مم مبه شم  یدسترس زانمیو روش و م قاتیگزارش تحق یابیارزش ،یژوهشمبا طرح پ یمکارمه ق،یحقمﻞ تمقاب
 ).P<‌1/01 
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 ...یسال آخر رشته پرستار انینگرش دانشجو
 مقدمه
-ecnedivEبرر شرها (   یعملکررد مبننر  ایمراقبت 
جهرت  کیسرنما یس کررد یرو کی) ecitcarp desab
مراقبرت از  یشرها ( مهجرهد بررا  نیاسنفاده از بهنرر 
از ارزش  ینیبرا   ای‌یرگی‌میاست و در  صم مارانیب
مراقبت  ی ا سنمی). امروزه س2برخهردار است   ییبالا
رو روبره  راوانیف  ای‌با چا ش ایسلامت در سراسر دن
  رای ‌از مرهارد، انارام مراقبرت  یاری سنن( و در بسر 
 مراه اسرت، بره عنرهان  یسلامت، با سؤالات فراوان
 نیدرمان است و بهنر نیمؤثر ر ،یمثال چه نهع درمان
 یمرار یبرا ب  مراران یگهنه بدارد؟ چ ماریب یرا برا جیننا
 یبرنامه مراقبرت پرسرنار  نیبهنر کنن(؟‌یخهد مقابله م
 ).1  ست؟یبه عمل آم(ه چ  ای‌یابیارز ساسبر ا
سرلامت   ای‌مراقبت ی قاضا برا ر،یاخ  ای‌سال در  
حال مقررون بره فررفه در حرال  نیو در ع تیفیبا ک
ارائه مراقبرت و خر(مات  ی). از طرف3است   شیافزا
یت مناسب، بره عنرهان یرک او هیرت در ن رام با کیف
مراقبت سلامت به ویژه در زمینه خر(مات پرسرناری 
مبننی برر  ردبر عملک نی). بنابرا4،4مطرح ش(ه است  
ار قرا   یبررا  یعامرل ضررور  کیر شها (، به عنهان 
). 3شر(ه اسرت   یشرنر یب (یسلامت  أک  ای‌مراقبت
ژو شری نهع مراقبت، نیازمن( اسنفاده از شرها ( پ  نیا
در اعنلا بخشری(ن بره  هیرت   هان(‌یاست که خهد م
و  انی). مادرشا 4،4مؤثر باش(   زنی پرسناران ای‌حرفه
با  (ف ارزیابی  أثیر آمهزش  ای‌همطا ع ی مکاران ط
با ینی به روش مبننی بر شها (، برر کیفیرت مراقبرت 
بیماران نشان دادن( که بره کرارگیری  تیبا ینی و رضا
 یبننی بر شها ( به طهر قابرل  رهجه افهل عملکرد م
و  پرسرناری  رای‌مراقبرت تیرفیک یمهجرب ار قرا
 ).6  شهد‌می مارانیب تیرضا
آن  یبا وجهد مزایای عملکرد مبننی بر شها (، اجررا  
است و منأسفانه،  نها  زیچا ش برانگ ماریدر با ین ب زین
از پرسناران در چارچهب عملکرد مبننری  یدرف( کم
پرسرناران اللرب بره  رایر ز کننر( ‌یبر شها ( عمرل مر 
). 3  د ن(‌یعملکرد، مقاومت نشان م (یج(  ای‌روش
باش( که نسبت  یاز نگرش یناش  هان(‌یمهضهع م نیا
خرهد   رای ‌در مراقبرت  قرات ی حق جیبه اسنفاده از ننا
مؤثر  اجرای من هر به که معنق(ن( ن ران‌دارن(. فاحب
مناسرب عملکرد مبننی بر شها (، پرسناران به نگرش 
روش  نیر کره ا  یرا ییدارن(  ا بنهانن( نسبت به  غ ازین
). 7  (سرازگار شرهن  کنر(، ‌یم اادیا شان ای‌تیدر فعا 
مر(  ییاز  مران دوران دانشراه  (ینهع نگرش با نیا
 لا نحصری ‌برا فرار  انیچرا که دانشراه  ردین ر قرار گ
 ای‌عم(ه راتی أث  هانن(‌یکار، م طیش(ن و ورود به مح
 یکر یروش داشنه باشن(. نگرش  نی قا  ابر رش( و ار
بر   هان(‌یاست که م شناسی‌روان یاز مهضهعات افل
رفنار در  ریی غ ناًیذ ن فرد و نها رپردازش اطلاعات د
 طیمح ای). نهع نگرش در  ر فرد و 8فرد مؤثر باش(  
در مرهرد  یمنفراوت باشر( و  ر  هان ر(‌یمر یسرازمان
د نر(گان برر شرها (، نگررش ارائره  یمبنن یپرسنار
در اجرا و  گذار‌ری (ف  أث کیبه عنهان  (یمراقبت با
مرهرد  شرنر یبرر شرها ( ب  یعملکرد مبنن ن(یبهبهد فرآ
). بسررریاری از 9  ردیرررو  هجررره قررررار گ یبررسررر
برر  مبننری  عملکررد  کره   سرنن(  معنقر(  ن ران‌فاحب
خرهد  ،یمهم در پرسنار کردیرو کیشها ( به عنهان 
پرسناران مؤثر باش(  ای‌بر بهبهد نگرش حرفه  هان(‌یم
 یشر(ه و از طرفر  تیر فیچرا که باعر مراقبرت برا ک 
  رای ‌طیو عملکررد در محر  ی ئرهر  نیکه بر  ای‌فافله
) و از 12کنر(   یشر(ه اسرت، را پرر مر  اراد یا ینیبا 
 ). 22  کن(‌یاسنان(ارد اجنناب م ریل ینیاق(امات با 
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‌
و نگررش ب ره  یآگرا  نرهیدر زم یمنعر(د مطا عرات
ر شرها ( و مهانرم مربرهه بره آن در ب یعملکرد مبنن
 هجه  تیاناام ش(ه است که  رک(ام بر ا م یپرسنار
دارن(. بره  (ی أک نیبه اسنفاده از شها ( مناسب در با 
 حرت  ای‌و  مکاران برا مطا عره  nworBعنهان مثال 
نگررش، عملکررد و مهانرم درد شر(ه  ،یعنهان آگا 
مراکرز بر شها ( در  یپرسناران در مهرد عملکرد مبنن
نشان دادنر( کره مهانرم  کا،یدر آمر یپزشک یدانشگا 
 اریوقت و ق(رت و اخن کمبهد مانن( یمهارد یسازمان
شرامل  زنیر   را ‌کنن(ه لی سه ن ری‌پرسناران بهده و مهم
 اراد یو ا یسراز فر نر  ،یریادگیر   ای‌فرفت اادیا
در مهرد اسنفاده از شها ( و سرهه ت  حیفح شنگر
 نیبهدنرر(. محققرر  ی برره منررابم اطلاعررا  یدسنرسرر
مهانرم مربرهه بره  (یر با رانیکردن( که م( یرگی‌اهینن
 را ار قرا   نر( یبر شها ( را حرذف نما  یعملکرد مبنن
 کیر ). در 12حافل گردد   یخ(مات پرسنار تیفیک
به(اشت و رفاه  یبهرد مل لهیاناام ش(ه به وس قی حق
در طهل  مارانیدرف( از ب 8/6سهئ( مشخص ش( که 
  را ‌بیآسر  نیکه ا یدر فهر  ان(‌(هید بیمراقبت، آس
). 32قابرل اجننراب برهد   یدانش واقع یرگی‌با به کار
برر  ی حت عنهان عملکررد مبننر  یقیبا  حق rotcepS
گزارش کرد کره کمبرهد  یشها ( در مقررات پرسنار
در  ریی غ اادیا یبرا ینارزمان، فق(ان اقن(ار و خهدمخ
 فه،یبر وظ یمبنن  ای‌روش ،یعملکرد، فر ن  سازمان
 تیبر شها (، ع(م حما یمبنن عملکرددرد اشنباه از 
دانرش  ،یابه منرابم کنابخانره  یع(م دسنرس ،ینیریم(
شرها (،  یاننقراد  یابیارز ییع(م  هانا ،یآمار فیضع
  رای‌ییفقر(ان  هانرا ق،یر حق نرهی اربره کرم در زم
 یسرنن   ای‌روش ،یدانش و مهارت ناکاف ک،یانفهرما 
 یمهانم اجرا ن ری‌رسناران از مهمو مقاومت پ سی (ر
 iraiganaP). 42باشرن(   یبر شها ( م یعملکرد مبنن
بر شرها ( در پرسرناران  یدر مطا عه عملکرد مبنن زین
داشت که پرسناران به دلایل مخنلف بایر(  انیب یآ مان
خرهد  نیرو ر   رای ‌تیر در فعا  ار یپژو شر  ی ا افنهی
 ،یقرا ی حق  رای ‌نهافی حاظ کنن(؛ زیرا اولاً اسنفاده از 
در مراقبرت  یرگذاریسلامت و  أث  ای‌مراقبت تیفیک
و  ینگرش شخصر  اًیثان د (،‌یم شیرا افزا مارانیاز ب
 قرات یثا ثراً  حق  بخش(،‌یپرسناران را بهبهد م ای‌حرفه
خرهد   ای‌تیفعا را که پرسناران در  یدانش ،یپرسنار
 بیر اد ).1  د ن(‌می قرار  ا‌آن اریدارن( را در اخن ازین
 حت عنهان نقرش آمرهزش  ای‌در مطا عه یحاج باقر
برر شرها ( در  یدر  هسرعه عملکررد مبننر  یپرسرنار 
کاشان نشان داد که بیشنر پرسناران، م(یران پرسرناری 
و حنری بسریاری از م(رسران و مربیران پرسرناری برا 
عملکررد مبننری برر شرها ( آشرنا  وماتمفههم و ملز
  رای‌ر برنامره نیسرنن(. افرزودن درس روش  حقیرق د 
 مربرهه  محنرهای  افزایش و کارشناسی سطح آمهزشی
در » بنن ری ب رر شرها (م عملکررد« و » حقیقرات« بره
 نیرز  و پرسرناری  ارش( کارشناسی آمهزشی  ای‌برنامه
 منأسرفانه  که پرسناری در م(اوم آمهزش امر به ا نمام
نادی(ه گرفنه ش(ه است زمینه را برای  هسعه  ایران در
ر شها ( و ار قای کیفیت و  زینه اثر عملکرد مبننی ب
 ).  42بخشی خ(مات فرا م خها ( کرد  
 یاز مهانم اجرا یبرخ شناسایی ضمن اتمطا ع نیا  
لازم  زهیر بر شها (، ع(م نگررش و انگ  یعملکرد مبنن
 نیاز ا یکیبر شها ( را به عنهان  یمبنن عملکرد یبرا
که بره  یق حقی کنهن‌ ا ن،یمهانم برشمردن(. با وجهد ا
 انینگررش دانشراه  تیوضرع  یطهر خاص به بررس
برر شرها (  یمبنن عملکرددر مهرد  رانیدر ا یپرسنار
نش(. با  هجه به  زوم اسرنفاده از  افتیپرداخنه باش(، 
 مراران یدر مراقبرت از ب  یعلمر   ای‌پژو ش ی ا افنهی
و  رشیبره پرذ  رینراگز  یدرمان -یبه(اشن  ای‌سازمان
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 یاری. در بسباشن(‌یها ( مبر ش یعملکرد مبنن یاجرا
پرسرناران در  سرازی ‌یاز مطا عات ضرورت  هانمنر( 
 یآنان از منرابم  خصصر  یرگی‌منابم و بهره یهاسنج
 انیپرسرناران و دانشراه  لیاست.  ب( (هیبه اثبات رس
 شانیا یسهاد اطلاعا  یمنفعل به کاربران فعال و ار قا
ن ر  است که به قیدق یزری‌برنامه ازمن(یمهم و ن یامر
 حیو نگررش فرح  یآن آگرا  یشروع اجررا  رس(‌یم
بر شها ( است  یمبنن بتبه مراق یپرسنار انیدانشاه
لازم  یبرا آمرادگ  یلیا نحصر که بع( از فرار  یبه طهر
برا  هجره بره انفارار  یکار شهن(. از طرف طیوارد مح
 کررد یدر قرن حاضر، اسرنفاده از رو  یاطلاعات پزشک
  رای‌افنره یفاده از برر شرها ( و اسرن  یعملکررد مبننر 
 یضررور  یامر ینیبا   ای‌یریگ میدر  صم قات،ی حق
 کره  انر( ‌). محققین در یک مطا عه نشران داده 4است  
 کررد یرو نیا یدر اجرا یعامل مهم ،سازمانی فر ن 
در   هانر( ‌یمر  یفر نر  سرازمان  نیر ). ا3  باشر( ‌یم
شرهد  را  گرذاری ‌هیر پا انیدانشاه یآمهزش  ای‌برنامه
 ینقاه قهت و ضعف در اجرا ییشناسابا  انیدانشاه
نسبت بره  یمثبن نگرشبر شها (، ابن(ا  یعملکرد مبنن
در عملکرد خهد داشرنه  قاتی حق  ای‌افنهیاسنفاده از 
آمررهزش،  قیررباشررن(، سرراس دانررش خررهد را از طر 
مرر بط برا  ی را  و روزآم( کنن(  ا مهارت یسازمان( 
 ).1کنن(   (ایروش را پ نیا یاجرا
 یآگا  رلم‌علی که ان(‌داده نشان اتعمطا  بعضی  
 یدر مهرد عملکرد مبنن یپرسنار انیخهب دانشاه
بهده  فیضع نهیزم نی ا در ا بر شها (، عملکرد آن
 نگرش علت به  هان(‌). این مهضهع می72،62است  
که  رس(‌می ن ر به. باش( رویکرد این به آنان نامطلهب
ل آخر سا انیدانشاه رشنگ نییبا  (ف  ع اتمطا ع
بر شها ( که در  یدر مهرد عملکرد مبنن یپرسنار
 یو ورود به حرفه پرسنار یلا نحصی‌آسنانه فار 
خها ( بهد. از  (یبر آن، مف رگذاری سنن( و عهامل  أث
درد و نگرش  نییبه ارزش  ع زین قاتی حق یطرف
آن  یبر شها ( برای اجرا ینسبت به عملکرد مبنن
 نییمطا عه حاضر با  (ف  ع نی). بنابرا3دارن(   (ی أک
نسبت به  یسال آخر پرسنار انینگرش دانشاه
 بر شها ( اناام ش(. یعملکرد مبنن
 
 روش بررسی
در  یمقطعر  ههیبره شر  ،یلر ی حل -یفیمطا عه  هف نیا
 ییو ماما یدر دانشک(ه پرسنار 4932سال  بهشتیارد
 یکرمان اناام ش(. جامعه آمار یدانشگاه علهم پزشک
سرال آخرر مقطرم  انیدانشراه  ی مام این پژو ش را
 ییو مامرا  یدانشرک(ه پرسرنار  یپرسرنار  یکارشنارس
کرمان  شکیل دادن(. با  هجه به محر(ود برهدن  یراز
بره  یسال آخر پرسرنار  انیجامعه آماری، کل دانشاه
فهرت سرشماری بره عنرهان نمهنره در ن رر گرفنره 
نفرر از آنران در مطا عره شررکت کردنر(.  34ش(ن( و 
ورود  ارمعی ر. برهد %87حر(ود  ییسرخگهپا بیضرر
در  رم آخرر  لیاشنغال به  حص ق،یبه  حق انیدانشاه
 اریر مناسب و مع یو روان یروح تیو وضع یپرسنار
 لیر به شررکت در پرژو ش و  کم  لیخروج ع(م  ما
 ناقص پرسشنامه در ن ر گرفنه ش(.
 ‌پرسشرنامه  پرژو ش  ایرن  در  را ‌آوری دادهگررد  ابزار
 انینگررش و عملکررد دانشراه ،آگرا ی« اسرنان(ارد
 یدر مهرد عملکرد مبنن یدر مقطم کارشناس یپرسنار
و  notsnhoJپرسشرنامه  هسرط  نیر بهد. ا» بر شها (
 3111 مکاران در دانشرگاه  هنر کهنر در سرال 
از  اسنفاده). جهت 82ش(ه است   یابی هسعه و اعنبار
مقا ه  ماس گرفنه شر(  سن(هیپرسشنامه ابن(ا با نه نیا
 قیر پرسشنامه مهرد ن ر از طر ت،یپس از اخذ رضاو 
فرآین(  یپژو شگران قرار گرفت. برا اریدر اخن لیمیا
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  )larutluc-ssorCه رجمه و  طابق فر نگی پرسشنام
   رجمرررره برررراز‌-از روش  رجمرررره )noitatpada
اسرنفاده شر(. ) noitalsnarT- kcab-noitalsnarT 
ط بره دقرت  هسر  یفهرت که پرسشرنامه افرل  نیب(
 رجمه ش(ه و ساس  هسط دو نفر  یمحققان به فارس
 رجمه ش(. ساس  یسیبه انگل ،یسیمسلط به زبان انگل
 ی طابق پرسشنامه  رجمره شر(ه برا مرنن افرل  زانیم
 ی ریروا نیشر(.  م ن ر ی هسرط منخصصران بررسر
نفرر از  12 هسرط  یفر یک یینهاپرسشنامه با اعنبار مح
مران کر یدانشرگاه علرهم پزشرک  یعلم أتی  یاعضا
 راتییر ن ررات آنران  غ  افرت یاناام ش( و پرس از در 
مخنصر در پرسشنامه داده ش(. جهرت  رأمین پایرایی 
پرسشررنامه، از روش آزمررهن مارر(د  ینسررخه فارسرر
اسنفاده ش(. ب(ین  ر یب که پرسشنامه در دو مرحلره 
داده ش( و  یپرسنار یدانشاه 12 بهبه فافله ده روز 
له از دو مرحله ساس میزان  مبسنگی بین ننایج حاف
 عر(اد در  نیر). اr=1/19مرهرد  أییر( قررار گرفرت  
 شرکت داده نش(ن(.  یمطا عه افل
شر(ه برهد. بخرش  لیبخش  شک 1پرسشنامه از  نیا  
و  یسؤال مربهه بره مشخصرات فررد  42اول دارای 
از  یو مرهارد  تیمانن( سن، جنس انیدانشاه ای‌حرفه
و بخرش  شرهد  یم (هید 2است که در ج(ول لیقب نیا
مربرهه بره نگررش کره برا  هیر گه 12دوم مشنمل بر 
  را )، 4با پاسخ مرهافقم   کرتی  ای پنج درجه اسیمق
 ی)،  را حر(ود 1نر(ارم   ی)، ن رر 3مهافقم   یح(ود
قرار گرفننر(.  ی)، مهرد بررس1) و مخا فم  2مخا فم  
و ح(اقل نمرره  ازیامن 14 ر دانشاه قادر بهد ح(اکثر 
در بخش نگرش نسربت  یکلففر را کسب کن(. نمره 
 نیانگیر بر شها ( بر اسراس جمرم م  یبه عملکرد مبنن
محاسربه  4 یدر مبنرا  هیر مربهه به  رر گه   ای پاسخ
بره فرهرت  3یبالا نیانگیفهرت که م نیب( (؛یگرد
 ریز نیانگیبه فهرت منهسط و م 1-3 نیانگیخهب، م
 ). 92به فهرت کم در ن ر گرفنه ش(   1
در پررژو ش،  یلاق رملاح ررات اخ تی ررعا جهرت  
نامه،  ما نگی برا  پژو شگر اول پس از کسب معرفی
گرروه مربهطره و کسرب مهافقرت  ریآمرهزش و مر(
و  یروح طیکه در شرا یمهرد ن ر، در زمان  ای‌نمهنه
آرام و برا  طیمحر  کیقرار داشنن( در  یمناسب یجسم
ناشررناس مانرر(ن و  نررهیلازم در زم حاتیارائرره  هضرر
مرهرد  ی م کرردن آمرادگ فرا و  ا‌بهدن پاسخ رمانهمح
 عملکررد  مهرد در را  ا‌نگرش آن ان،ین ر در دانشاه
 بر شها ( مهرد سناش قرار داد.  مبننی
 نیانگیمانن( فراوانی مطلق، نسبی، م یفیآمار  هف از  
 انیمحاسبه نمره نگرش دانشاه یبرا اریو انحراف مع
 tمانن( آزمهن  مبسرنگی پیرسرهن،  یلیو از آمار  حل
بررسری  ی) براAVONA  انسیوار لیل و  حلمسنق
  ا‌داده. ش( اسنفاده مطا عه مهرد  ای‌ار باه بین منغیر
مهرد  ازیه و  حلیل 11نسخه  SSPS ارافز نرم  هسط
دار برهدن،  یمعنر  زانمیر   ا‌آزمهن هیگرفنن(. در کل قرار
 . ش( گرفنه ن ر در P≥ 0/41
 
 ها یافته
مرهرد   رای ‌نمهنهدرف( از  16/4نشان داد که  جیننا  
 یسرن  نیانگیر درف( مرد بهدن(. م 73/4پژو ش زن و 
 رشررنه از درفرر( 34/4. بررهد 11/8±1/8 انیدانشراه
درف(  سرلط  16/4بهدن(.  یخهد نسبناً راض یل حصی
 کیر درف( در  44/1داشنن(.  یسیمنهسط به زبان انگل
 رگرز  فر( در 84/2داشنن(.  ی مکار یطرح پژو ش
شررکت نکردنر(.  قیر حق   رای ‌گرزارش  یابیدر ارزش
درف()  رگز  16/4مهرد پژو ش   یواح( ا تیاکثر
 84/2در محل کار اسنفاده نکردن(.  قی حق  ای‌افنهیاز 
بر شرها ( آشرنا بهدنر(.  مبننی عملکرد واژه با‌درف(
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مراقبرت  یعر(م اجررا  لیر د  انیدرف( دانشاه 13/3
آن  لیر درفر( د  31/1،یگا بر شها ( را ع(م آ یمبنن
خرهد را از عر(م  لد یر  درف( 62/‌1وقت و را کمبهد 
آن  هسط یبر شها (، ع(م اجرا یمراقبت مبنن یاجرا
درفر(  84/2عنرهان نمهدنر(.  ینیبا  انیو مرب (یاسا  
 41/4 رگز از ژورنال کلاب و مالات و  انیدانشاه
بره شرها (  یدرف( از کنرب مرجرم جهرت دسنرسر 
 ).2 ج(ول  دن(اسنفاده ننمه
 
 یسال آخر پرستار انیدانشجو یا و حرفه یمشخصات فرد یفراوان عی:  توز1جدول   
 
 متغیرهای مورد بررسی    
 درصد فراوانی یتوصیف آماره






 رضایت از رشته تحصیلی
 
















































 بار1  اری با طرح پژوهشیهمک
 بار 9-5










 بار1  تحقیق های ارزشیابی گزارش
 بار 9-5










 بار1  های تحقیق در محل کاراستفاده از یافته
 بار 9-5
















بار به شواهد پزشکی در  هر چند وقت یک
 کنید؟اینترنت، دسترسی پیدا می
 
 هر روز 
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 (ادامه) یسال آخر پرستار انیدانشجو یا حرفهو  یمشخصات فرد یفراوان عی:  توز1جدول   
بار به شواهد پزشکی در کتب مرجع دسترسی پیدا هر چند وقت یک
 کنید؟می
 
 هر روز 














بار به شواهد پزشکی در منابعی از قبیل ژورنال  هر چند وقت یک
 دسترسی پیدا می کنید؟کلاب و مجلات 
 هر روز 














-اگر شما مایل به استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد باشید، ترجیح می
 دهید که چگونه به شواهد دسترسی پیدا کنید؟
 کتابخانه دانشکده و بیمارستان 
 مارستانمرکز کامپیوتر دانشکده و بی













 کنند. مربیان و استادان من نمی  کنم زیرا:          من بر اساس عملکرد مبتنی بر شواهد عمل نمی
 من نمی دانم چگونه عمل کنم.
 من آن را باور ندارم.
 کنند. همکاران من نمی
 دارم.وقت ن













در طول ماه گذشته چقدر برای شما آسان یا سخت بوده که به عنوان 











کنید عملکرد مبتنی بر شواهد  در مقایسه با یک سال پیش، فکر می
 چقدر در آینده شما به عنوان یک پرستار مفید باشد؟
 مفید 








در مقایسه با یک سال پیش، در آینده چقدر مایلید که به عنوان یک 
 د استفاده کنید؟پرستار از عملکرد مبتنی بر شواه
 مایلم 










میانگین امنیازات نگرش دانشاهیان سال آخر 
 ±2/22پرسناری در مهرد عملکرد مبننی بر شها (  
 ) بهد. 1/18
درف(  81درف( دارای نگرش منهسط بهدن(.  24/1
 درف( دارای امنیاز 21دارای نگرش ضعیف و  نها 
خهب در زمینه نگرش نسبت به عملکرد مبننی بر 
 شها ( بهدن(.
 هگهی به مربهه) 3/12±2/32نمره   نیانگیم نیشنریب
‌یاز برنامه درس یجزئ (یبر شها (، با یعملکرد مبنن«
 نمره نیانگریم نیررو کمن‌»باش( یپرسنار یکارشناس
 
 
 یچ د یلی برای من « ) منعلق به گهیه1/36 ±2/1 
مبننی بر شها ( وجهد ن(ارد، زیرا فقط  جهت عملکرد
یک  هس یا م( است که با گذشت زمان ق(یمی 
).  ازیه و  حلیل 1بهد  ج(ول  »خها ن( ش(
اطلاعات نشان داد که نگرش دانشاهیان نسبت به 
عملکرد مبننی بر شها ( با میزان رضایت از رشنه 
 ای شرکت در فعا یت ) =F3/6، =P1/11 حصیلی  
م هن  شخیص مشکل قابل  حقیق، پژو شی  
 مکاری با طرح پژو شی و ارزشیابی گزارش 
)، میزان دسنرسی به  =F 3/72،=P 1/41 حقیقات  
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) و روش =F 1/96، =P1/31شها ( در ایننرنت  
) ار باه  =F1/71،=P 1/41دسنرسی به اطلاعات  
داری داشت. ب(ین معنی که میانگین آماری معنی
در بین دانشاهیانی که رضایت نمرات نگرش 
بیشنری از رشنه  حصیلی خهد داشنن( و بیشنر به 
 ای شها ( ایننرننی دسنرسی داشنن(  م نین با روش
 ری مانن( مهبایل و ایننرنت به شها ( دسنرسی راحت
داری بالا ر از دیگر دانشاهیان داشنن( به طهر معنی
 بهد.
ضریب  مبسنگی پیرسهن بین سن و نگرش 
مسنقل بین جنسیت و  t)، آزمهن =r1/92، =P1/31 
بین  AVONA) و آزمهن =t1/27،=P 1/74نگرش  
رش ار باه آماری رسایر منغیر ای دمهگرافیک و نگ
 =P (. 1>/41  شان ن(اد رداری نیرمعن
 
 ر شواهد: بررسی میانگین و انحراف معیار نگرش دانشجویان سال آخر پرستاری نسبت به عملکرد مبتنی ب2جدول 
انحراف  و میانگین  پاسخ (درصد) 
 موافقم                              گویه های مربوط به نگرش معیار
 مخالفم تا حدودی مخالفم بی نظرم تا حدودی موافقم
  9/81 ±1/91 85/3 99/5 11/3 95/9 9/8 . عملکرد مبتنی بر شواهد،  باید جزئی از برنامه درسی کارشناسی پرستاری باشد.1
  ±1/31   5/93 19/3 89/5 11/3 85/3 5/1 . آینده طب بالینی بر اساس عملکرد مبتنی بر شواهد خواهد بود و به استاندارد مراقبت تبدیل خواهد شد.5
  1/98 ±  5/00 3/9 01/3 11/8 39/2 01/3 های پژوهشی است. تر از یافته . برای ارائه بهترین مراقبت به بیمار، تجربه کاری قبلی مهم9
  1/81 ±  5/20 31/9 01/3 85/3 59/3 11/3 گیرد. مشغله پرستاری را می . عملکرد مبتنی بر شواهد، وقت زیادی از دانشجویان پر1
  1/11 ±  5/10 85/3 95/3 11/3 95/3 11/3 . پیدا کردن شواهد برای عملکرد مبتنی بر شواهد، آسان است.2
  1/38  ±  5/09 95/3 25/3 31/9 85/3 3/9 گیرد. الین را نادیده می. عملکرد مبتنی بر شواهد، تجربه ب3
  1/21 ±  5/33 99/5 89/5 11/3 11/3 3/9 تواند مراقبت از بیماران را بر عهده بگیرد. . اگر عملکرد مبتنی بر شواهد معتبر است، پس هر کسی می9
  1/01 ±  5/93 99/5 01/3 31/9 11/8 11/8 یرا  پیامد آن در مورد انسان و بیمار است. . به طور کلی پرستار نباید عملکرد مبتنی بر شواهد داشته باشد، ز0
  1/11 ±  5/23 01/3 25/3 11/3 19/3 3/9 گیرد. پرستاری را نادیده می "هنر". عملکرد مبتنی بر شواهد 3
است  "مد  "یا  "هوس". هیچ دلیلی برای من جهت عملکرد مبتنی بر شواهد وجود ندارد، زیرا فقط یک 81
 که با گذشت زمان قدیمی خواهد شد. 
  1/8 ±  5/93 1/9 01/3 11/8 19/3 95/3
  ±1/11  5/80      کلمیانگین 
 
 و نتیجه گیری بحث
برر شرها ( در  یعملکررد مبننر  تیربرا  هجره بره ا م 
بره  کرردیرو نیرو  رزوم آمرهزش ا راخیر  رای‌سرال
آن در  یو آمرراده کررردن آنرران بررر اجرررا  انیدانشرراه
 یابیر ارز ر(ف مطا عره حاضرر برا  ،ینیبرا   ای‌طیمح
در مررهرد  یسرال آخررر پرسرنار انینگررش دانشرراه
بر شها ( و عهامل مر بط برا آن انارام  یعملکرد مبنن
درف(  24/1مطا عه نشان داد که نگرش  نیا جینناش(. 
 یدر مهرد عملکرد مبنن یسال آخر پرسنار انیدانشاه
 یر را یمنغ نی رر ‌بر شها ( در ح( منهسط بهد و مهرم 
بر  ینسبت به عملکرد مبنن انیمر بط با نگرش دانشاه
 زانیر به اطلاعرات و م  یو روش دسنرس زانیشها (، م
 بهد. هدخ یلیاز رشنه  حص من(ی‌تیرضا
 زیرن یگرریمطا عرات د ،مطا عره حاضرر یراسرنا در  
مرهرد مطا عره خرهد   رای ‌از نمهنره ینگررش منهسرط 
نشرران  namheLو  nheoKماننرر(   ،گررزارش کردنرر(
از نگررش در مرهرد  یدادن( که پرسناران نمره منهسرط 
). 3بر شرها ( را کسرب کررده بهدنر(   یعملکرد مبنن
و نگررش  یکره آگرا  افرت یدر رانیدر ا زین ینیآقاحس
برر شرها ( در حر(  یدر مهرد عملکرد مبننر  پرسناران
مطا عه حاضرر،  نهرا  جی). بر اساس ننا11منهسط بهد  
نگرش خرهب شر(ه  ازیامن دارای  ا‌درف( از نمهنه 21
کره نگررش بهنرر نسربت بره  رسر( ‌یبهدن(. به ن رر مر 
 راقبت رم یراردر اج  هان(‌یبر شها ( م یلکرد مبننرعم
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بر شها ( مؤثر باش( چرا که اسرنفاده از شرها (  یمبنن
بره  ازیر در مراقبت محسهب شرهد کره ن  ینهآور ینهع
کنره ن نیر ا (ییر مهضهع دارد. در  أ نینگرش مثبت به ا
نشران  یفر یمطا عه ک کیو  مکاران با اناام  otogaP
 یمبننر  عملکرددادن( که ع(م نگرش مثبت و خهب به 
آن  یعر(م اجررا  لیر دلا ن رری ‌از مهرم  یکیبر شها (، 
 snoraA جی). بر طبق ننا21  باش(‌یم اران هسط پرسن
 یافراد را به سمن  هان(‌یمهضهع م کینگرش مثبت به 
و  رنر( یرا باذ ینرهآور  کیر در جهرت  رییر ببرد که  غ
). برا 7  (یر نما اراد ای  را ‌رفنرار را در آن  ریی غ یآمادگ
نسبت بره عملکررد  انینگرش دانشاه تی هجه به ا م
اسنفاده  ر چه  یبرا هک رس(‌یبر شها ( به ن ر م یمبنن
 م در حال حاضر  یاز شها ( پژو ش انیبهنر دانشاه
نسبت  ینگرش مثبن (بای  ا،‌آن ای‌حرفه ن(هیو  م در آ
 شیو پر واضح است که افزا ن(ینما (ایامر مهم پ نیبه ا
 رییر به  غ یانیکمک شا نهیزم نیدر ا انیدانشاه یآگا 
 . (نمای‌یم انینگرش دانشاه
نمرره  نیانگیر م نیشرنر یپژو ش، ب نیا جیاساس ننابر  
 یجزئر  (یر بر شها (، با یعملکرد مبنن« هیمربهه به گه
، برهد. در »باشر(  یپرسرنار  یشناسکار یاز برنامه درس
مطا عره  کیر و  مکراران در  انزادیر ‌راسنا فررخ  نی م
در  یپرسرنار  لانیا نحصر کردن( کره فرار  یریگ اهینن
بر شها (  یعملکرد مبنن ن(یاطلاعات مربهه فرآ ران،یا
 (ییر ). در  أ11  کننر( ‌یکسب نمر  لیرا در دوران  حص
ت عنرهان  حر  ای‌و  مکاران با مطا عه ینکنه فارس نیا
 انبیر   را، ‌چرا ش  و  ا‌: فرفترانیدر ا یحرفه پرسنار
 نره یدر زم یآمهزش یبرنامه درس کی نیداشنن( که  (و
 یعلرهم پزشرک   رای ‌بر شها ( در رشرنه  یعمکرد مبنن
 افنره ی نیر ). با  هجه بره ا 31است   اتیاز ضرور رانیا
عملکرد  نهیدر زم یوجهد واح(  ئهر تیا م ،یپژو ش
 نه ردر رش انیشاهرهزش دانر( در آمرها ربر ش ینرمبن
 
 نیر  رم ا  انی ا  م دانشراه  شهد‌یاحساس م یپرسنار
 یبشناسن( و  م بسنر لازم برا ینهع عملکرد را به خهب
مهرم از  مران دوران  مرر ا نیر نگرش مثبت بره ا  اادیا
 در آنان فرا م شهد. ییدانشاه
نمرات نگرش  نیانگیمطا عه نشان داد که م نیا جیننا  
از رشرنه  یشرنریب تیکره رضرا یانیدانشراه نیدر بر
 گریبالا ر از د داری‌یخهد داشنن( به طهر معن یلی حص
در  یمنرر( تیبررهده اسررت. حررس رضررا  انیدانشرراه
 اراد ینگررش مثبرت و ا  اراد یبه ا  هان(‌یم انیدانشاه
برر  یمبننر  دعملکرر  نره یدر زم حیفرح  یرفنار ا ریی غ
 از). 41  شرهد  منارر   را ‌در آن زهیر انگ اادیشها ( و ا
و  شررفتیمهرم پ  رای‌از شراخص  یکریکره  آنارایی 
 ،یشر(ه در پرسرنار  نیری  ع شیبه ا (اف از پ یابیدسن
اسرت و  زهیرکارآمر( و برا انگ یانسران یرویروجرهد ن
بره ا ر(اف  (نیدر رس ی(یعنصر کل کیآنان  تیرضا
برا  تیر فیو برا ک  حیحمهرد ن ر از جملره مراقبرت فر 
آگاه  رس(‌ین ر مبه  باش(،‌یاسنفاده از شها ( مناسب م
رشرنه  نیرعلاقمنر( در ا یدانشراه نشیکرردن و گرز 
دانشراه بره اشرنغال در  علاقگی‌یب رایملمهس است ز
خر(مات  تیر فیبرر ک  ینرامطلهب  ری رأث   هانر( ‌یحرفه م
و  نره ی ز رو،یر بگذارد و باع  ا لاف وقت، ن یپرسنار
سلامت جامعه شهد. حال با  هجره بره  رب بیآس یحن
خرهد  یلیاز رشرنه  حصر  انیهدانشرا  تیر که اکثر نیا
 شیو افزا یافلاحات آمهزش یداشنن( با اجرا تیرضا
نگرش مثبت نسربت بره  اادیدر ا  هان‌می  ا‌آن یآگا 
 بر شها (  لاش کرد.  یعملکرد مبنن
مطا عره، نمرره نگررش برا روش  نیا جیاساس ننا بر  
کره  یمعنر  نیبه اطلاعات ار باه داشرت بر(  یدسنرس
 آمر( ری  روز و  رر ‌راحرت  ی را کره روش  یانیدانشاه
بره شرها ( در  یجهت دسنرس ه ریو کاما لیمانن( مهبا
  یدار یعنرم هریرط به  ا‌داشنن(، نمره نگرش آن اریاخن
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 فیمنابم ضع خهددر مطا عه  rotcepSداشت.  شیافزا
و عر(م  کیر انفهرما   رای ‌ییفقر(ان  هانرا  ،ای‌کنابخانه
اطلاعرات  یجسناه  ای‌یپرسناران با اسنرا ژ ییآشنا
مر بط را از مهانرم مهرم  یاطلاعا   ای‌و منابم و بانک
). در 42  دانر( ‌یبر شها ( مر  یعملکرد مبنن یدر اجرا
 ای‌و  مکراران در مطا عره  انزادیر  ‌فررخ  گرر ید یایننا
اطلاعرات در  یجسرناه  رای‌عنرهان مهرارت حرت 
بر شها (،  یعملکرد مبنن یآنان برا یپرسناران و آمادگ
شها ( در  یجسناه یکه پرسناران براگزارش کردن( 
اسرنفاده  یکر یکمنر از منابم ا کنرون ینیبا  یرگی‌می صم
منرابم  قیدارن( شها ( را از طر لی ما شنریو ب کنن(‌یم
 یپزشکان و ساس منابم چراپ  ومانن(  مکاران  یانسان
 فراوت  افنره ی نایر ). 11  آورن( دست به  ا‌مانن( ماله
را  انیو دانشاه نین با اطلاعات در پرسنارا یجسناه
بره  انیاسرت کره دانشراه  نیگر ا انیو ب د (‌ینشان م
قائل  سنن(  یشنریب تا می شها ( به  ر‌آسان یدسنرس
از  سنفادها به علاقمن( یاز نسل کنهن یو به عنهان جزئ
 آسان  سنن(.  و در دسنرس یو  کیمنابم ا کنرون
 اسررنفاده زانیررمطا عرره نشرران داد کرره م  نیررا جیننررا  
 مارسرنان، یدانشرک(ه و ب  ه ریاز مراکز کراما  انیدانشاه
 د نر( ‌یم حی رج انیکه دانشاه یح(اقل است در حا 
کسرب  یبررا  یشخصر  ه ریکراما  ایر و  لیاز مهبا شنریب
به شها ( از  یچرا که دسنرس ن(،یاطلاعات اسنفاده نما
در مرهرد  kraPو  iY. باشر( ‌مری   رر ‌آسان  ا‌روش نیا
  رای ‌روش گسرنرش : انر( ‌مهضرهع نهشرنه  نیا تیا م
به اطلاعرات و شرها ( کارآمر( پرسرناران را  یدسنرس
بر  یعملکرد مبنن کردیکه رو (نمای‌یم بیو  رل قی شه
و  nosnworB). 41شرررها ( را بهبرررهد ببخشرررن(  
برا  سرن( نهی‌یکرده و م (ییمهارد فهق را  أ زی مکاران ن
 ر  یاجرا ت،یفی ر چه بهنر به اطلاعات با ک یسدسنر
 ها (رخ ریپذ کانرها ( امربر ش ینرهنر مراقبت مبنچه ب
 
اسرنفاده کمنرر  لیر د  (یار براه شرا  نیر ). در ا61بهد  
 مارسرنان، یدانشرک(ه و ب  ه ریاز مراکز کراما  انیدانشاه
و  شرفنهیپ یه ریکاما سنمیمراکز به س نینبهدن ا زی اه
 نایر  بره   را ‌آسان آن یدسنرس مپرسرعت، ع( ننرنتیا
بره  ییو ع(م آشنا یرگی‌قت در نهبتا لاف و ایمراکز 
 د نر( ‌یم حی رج انیمربهطه باشن(،  ذا دانشاه سنمیس
 ه ریکراما  ایر  لمهبایر  مانن(  ر‌آسان یدسنرس  ای‌از راه
و   را ‌مارسرنان یاگرر ب  نیبنرابرا  ن(،یاسنفاده نما یشخص
باشرن( و  ننرنتیو ا ه رکامای مراکز به ماهز  ا‌دانشک(ه
 زیر بره اطلاعرات ن  انشراهی دان  ر‌آسان یامکان دسنرس
 و مراکرز  ایرن  از اسنفاده به علاقمن(  ا‌فرا م گردد، آن
و  شهن(‌یم ینبا ی کار با  مراه گسنرده اطلاعات کسب
 یریادگیر بره مرا رب  یطیشرا نیچن اادیدر فهرت ا
 یجهرت جسرناه انیدانشراه زهیرو انگ انیدانشراه
 انیر از شها ( با حضهر مرب حیفح سنفادهاطلاعات و ا
 خها ( ش(. شنریب (یسا و ا
 یانیمطا عه نشان داد نمره نگررش دانشراه  نیا جیننا  
مشرکل  صی م هن  شخ یپژو ش  ای‌تیکه در فعا 
 یابیو ارزشر  یبا طررح پژو شر  ی مکار ق،یقابل  حق
شررکت کرررده بهدن ر( ب ره طررهر  قرات،یگرزارش  حق
 نیر ا (ییبهد. در  أ گرید انیبالا ر از دانشاه داری‌یمعن
 یکردنرر( آگررا  شگررزار uarnUو  llennirGنکنرره 
و شررررکت در  یپژو شررر  رررای‌پرسرررناران از روش
 در را  را ‌آن یادیر ز زانیر بره م  یپژو شر   رای ‌تیفعا 
نسربت  ن مری  بره  و نمرهده   هانمن( شها ( از اسنفاده
 د ر( ‌یمر  شافرزای  شرها (  از اسنفاده به را  ا‌آن لی ما
کره  رسر( ‌یبره ن رر مر  افنره ی نیر ). با  هجره بره ا 71 
  رای‌تیرفعا  ریردرگ شرنری رر چقر(ر ب انیاهدانشر
پرژو ش و  تیر شهن( به  مان نسبت به ا م یپژو ش
 از مراقبرت  در  ا‌ ر ش(ه و نگاه آن حافله واقف جیننا
 ر ب رو م هدش‌یم یو پرسشگر قیحقربر   یمبنن مارربی
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 وادار را  ا‌که آن شهد‌می مطرح  ا‌در ذ ن آن یسؤالا 
 ایر و  (ینما یمهجهد ماطلاعات و شها (  جسناهی به
نمهده  ا پاسرخ قرانم  قیبه  حق لمنمای را  ا‌ن که آنیا
 ی. از طرفر نر( ینما (ایر پ ینیبرا  یسؤالا  یبرا ای‌کنن(ه
 انیدانشاه (گاهید  هان(‌یم زین قیبا روش  حق ییآشنا
و اسرنفاده از  قیر  حق  رای ‌افنره یرا نسبت به پژو ش، 
 بره  را  را ‌نآ (گاهیر د رییر  غ نیداده و  مر  رییشها (  غ
 قی شره  نیبرر شرها ( در برا  یمبننر  دعملکرر  اجرای
 . (نمای‌یم
از  یمطا عه، درفر( قابرل  رهجه  نیا جیاساس ننا بر  
بره اسرنفاده از شرها ( در  لیع(م  ما لید  انیدانشاه
 یمراقبت مبنن یو ع(م اجرا یرا کمبهد آگا   ا‌مراقبت
. (دانسرنن ‌یمر  ینیبرا  انیر و مرب (یبر شها (  هسط اسا 
 ،یآگرا  نیو  مکاران گزارش کردنر( کره بر  nworB
برر شرها ( پرسرناران ار براه  ینگرش و عملکرد مبنن
 جی). بر طبرق ننرا 12وجهد دارد   یمثبت و قابل  هجه
 حرت عنرهان ار قرای  ای‌و  مکاران در مطا عه یبیحب
سهاد اطلاعرا ی؛ اسراس  هسرعه پرسرناری مبننری برر 
 ییآشرنا  یسرنار رشرنه پر  یعلم أتی  یشها (، اعضا
  رای ‌و ابرزار و روش  یاطلاعرا   رای ‌برا بانرک  یکراف 
 rotcepS). 81در وب ن(ارنر(   لاعراتاط یجسرناه 
بر شرها (  یعملکرد مبنن یاز مهانم مهم در اجرا یکی
و معنق( اسرت کره  دان(‌یم یسنن سی (ر  ای‌را روش
 یو نهآوران ره ب ررا (یرج(  رای‌از روش (ی ربا (یاسرا 
). 42  نر( یاسنفاده نما نهیزم نیدر ا انیآمهزش دانشاه
 یان پرسرنار یر و مرب (یکه اسرا  شهد‌یاسننباه م نیچن
از  حیاسرنفاده فرح  نهیبا  هانمن( ش(ن در زم  هانن(‌یم
 یو فعال عملکرد مبنن حیفح یشها ( و آمهزش اجرا
 شیعرلاوه برر افرزا  ،یآمهزش  ای‌طیبر شها ( در مح
  به سبترن را  ا‌آن لیارهق و  مرش ان،یدانشاه یآگا 
 نمهده  ا  کی حر شان ای‌مراقبت در شها ( از اسنفاده
 
جهت کسب اطلاعات و مهارت اسنفاده از  ملاز زهیانگ
 .ن(ینما اادیا انیشها ( در دانشاه
از  یمطا عه نشران داد کره درفر( قابرل  رهجه  جیننا  
 رگز از ژورنال کرلاب و مارلات جهرت  انیدانشاه
 gninnaM. ان(‌سهد نبرده اسنفاده از شها ( در مراقبت
اسنفاده از ژورنال  تیدر مطا عه خهد بر ا م sivaDو 
داشنن(  انیکردن( و ب (ی أک یپزشک  ای‌کلاب در گروه
اسرت کره  یخرهب  اریبسر  یا ژکه ژورنال کلاب اسرنر 
و بره روز شر(ن اطلاعرات  یجهت ار قا   فکر اننقاد
 یگرر ینکنه در مطا عه د نیا (یی). در  أ91مؤثر است  
ژورنرال کرلاب در  کیر گزارش ش( که اسنفاده از  کن
 مرهرد  در  را ‌آن یآگرا   هانر( ‌یم یپرسنار انیدانشاه
 بررای  را  ا‌بر شها ( پرورش د ( و آن مبننی عملکرد
 تیر برر ا م  افنهی نی). ا13  (یآماده نما یلیا نحص فار 
اسررنفاده از  یاسررنفاده از ژورنررال کررلاب و چگررهنگ 
 یدر دروس  ئرهر  یپرسنار انیمالات  هسط دانشاه
از مارلات  افننی یدارد چرا که با آگا  (ی أک ینیو با 
 جلسات در  ا‌اسنفاده از آن یو چگهنگ یمعنبر پرسنار
 یعلاقمنرر( ج،یننررا هنرررب درد و کررلاب ژورنررال
 . اب(ی‌یم شیمنابم افزا نیجهت اسنفاده از ا انیدانشاه
 یآمهزشر  یاز را ین نییکه با  ع رس(‌یبه ن ر م نیبنابرا
 ان،یو عهامل مؤثر بر بهبهد نگرش دانشراه  انیدانشاه
 یاجررا  ریدر جهت رفم مهانم مهجهد در مسر   هان‌یم
برداشرت.  یمرؤثر   رای ‌بر شها ( گرام  یعملکرد مبنن
که برا  افنن(یار باه در نیدر ا زیو  مکاران ن ffirrehS
 یآمهزشر   رای ‌برنامه یو اجرا یزشآمه یاز این نیی ع
 نراً یو نها انیبه بهبهد نگررش دانشراه   هان‌یم حیفح
 از مراقبررت در شررها ( از اسررنفاده در  ررا‌مهررارت آن
 ).23کمک کرد   مارانبی
از  یمطا عه نشران داد کره درفر( کمر  نیا  ای‌افنهی  
 در مهرد  ینگرش خهب یسال آخر پرسنار انیدانشاه
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 یدارا تاکثریر  و انر( ‌بر شرها ( داشرنه  یعملکرد مبنن
مرؤثر مراقبرت  یهدن( که جهت اجررا ب یمنهسط ازیامن
 ای‌حرفره  ن(هیو آ ییبر شها ( در دوران دانشاه یمبنن
عمر(ه عملکررد  عهامرل از  یکر ی. باشر( ‌ینم یکاف آنان
برر شرها (، نگررش خرهب و  یخهب در مراقبت مبنن
لازم است که با  نیبنابرا باش(،‌یمهضهع م نیمثبت به ا
ه و عهامل مرؤثر برر نگررش و مهانرم مربهطر  ییشناسا
 نره یو افرلاحات در زم  یآمهزشر  حیفرح  یزری‌برنامه
گناانرر(ن  یو حنرر یپرسررنار انیآمررهزش دانشرراه 
که درفر(  یدر دروس  ئهر (بر شها  یمبنن یپرسنار
 یضرررور یآن را امررر انیاز دانشرراه یقابررل  ررهجه
برر شرها (  یبنهان در بهبهد عملکرد مبننر  دانسنن(،‌یم
وه برر عرلا  کررد یرو نیر  لاش کرد. چرا کره  هسرعه ا 
 شیو افررزا یپرسرنار  رای‌مراقبررت تی رفیک شیاف رزا
و   را ‌نره یباعر کرا ش  ز  یانسران  یرویر ن وری‌بهرره 
‌یمر  شرنهاد ی.  رذا پ گردد‌یکارکنان م و مارانیب تیرضا
  ا‌مارسنانیدانشک(ه و ب  ای‌کردن کنابخانه یبا لن شهد
 یدسنرسر  یمراکز بررا  نیدر ا ه ریمراکز کاما زیو  اه
در  یبره شرها (، گرام مرؤثر  انیهآسان و مؤثر دانشا
مرؤثر  یاجررا  تیر نگررش مثبرت و در نها  اادیا نهیزم





 گردد. یاق(امات طراح نیا ام(یپ یابیجهت ارز
 
 شنهادهایپ
در  یسال آخر پرسنار انیمطا عه نگرش دانشاه نیا  
دانشک(ه  کیرا فقط در  بر شها ( یمهرد عملکرد مبنن
 یکرمران مرهرد بررسر  یوابسنه به دانشگاه علهم پزشک
 شرهد ‌یم هیجامم  هف جیبه ننا یدسنرس یقرار داد. برا
وابسرنه بره   رای ‌دانشک(ه گریدر د  ری‌میمطا عات وس
وابسنه به   ای‌و دانشک(ه مانکر یدانشگاه علهم پزشک
 گرر یدر د حنری  و آزاد دانشرگاه  ماننر(   را ‌ارگران  ریسا
 یعلهم پزشرک   ای‌رشنه یو در  مام ییایمناطق جغراف
 مهرم   را ‌آن یبر شرها ( بررا  یعمکرد مبنن کردیکه رو
منارر بره   هانر( ‌یم ای‌مطا عه نی. چنشهد اناام است،
برر  یمبنناجرا و  هسعه عملکرد  یبرا یمل یرا برد ا
 شها ( شهد.
 
  یسپاسگزار
 یری و روا محنرم که در  رجمه (یاز اسا  لهیوس نیب(  
و  دانشرک(ه  نینمهدن( و از مسرئه  یپرسشنامه  مکار
مرا را  که یبزرگهار سال آخر رشنه پرسنار انیدانشاه
نمهدنر(،  شرکر و  یاریردر انارام پرژو ش حاضرر 
 .(یآ یبه عمل م یق(ردان
 ‌
secnerefeR 
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Introduction: In regard to the importance of nursing students' attitudes toward EBP and using 
it in their professional future as well as the emphasis on educational planning for students, this 
study aimed to evaluate the attitude of senior nursing students toward evidence-based 
practice.  
Method: The present study was a descriptive- analytical cross-sectional study conducted in 
Kerman School of Nursing and Midwifery in 2014. Data were collected through the Persian 
version of a standard questionnaire of knowledge, attitude and practice of undergraduate 
nursing students about evidence-based practice. Sampling was conducted through the census 
method and 43 senior nursing students participated in the study. Data analysis was done 
through SPSS20 software. 
Results: According to the obtained scores, students showed a moderate attitude (2.80 ±1.11) 
toward evidence-based practice. The highest mean score was related to the item saying that 
EBP should be a part of the nursing curriculum (3.10±1.13). Students' attitudes toward EBP 
had significant relationship with the rate of course satisfaction, participation in research 
activities such as diagnosing issues for research, cooperation in research projects, evaluation 
of research reports and the method and rate of access to evidences (P<0.05). 
Conclusion: Although students' attitude toward evidence-based practice was moderate, but 
appropriate educational planning and modifying nursing curriculum, are efficient steps for 
promotion of evidence- based practice. 
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